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Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada 
Allah kami berharap. 
(Q.S. Asy-Syarh : 6 – 8) 
 
Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadan yang lalu baik 
ataupun jelek itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan bagi 
hari esok. 
(Imam Al Ghozali) 
 
Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, 
tetapi yang dinilai adalah niat, tujuan dan kemurnian yang tumbuh 
dari dalam lubuk hatimu. 
(HR, Muslim) 
Janganlah membuang waktu untuk untuk memikirkan masa lalu tapi 
buatlah masa lalu menjadi pelajaran untuk kita agar tidak trerulang 
kembali. 
( DDA ) 
The one, the amazing, the powerfull, “Me” 











Karya kecil ini kupersembahkan sebagai 
wujud rasa. Syukur, sayang, hormat, cinta 
dan baktiku serta rasa tanggung jawabku 
selama ini terutama kepada: 
 “Allah SWT” atas seluruh rahmat dan 
karunia-Nya yang memberikan hidup dan 
memegang kematian setiap mahluk.  
 Bapak dan Ibu tercinta dengan segala 
hormat dan baktiku terima kasih atas 
segala kasih sayang, cinta, pengorbanan, 
ke ikhalasan yang tiada pernah lekang 
oleh waktu. Rangkaian tasbih dan dzikir 
dalam doa malam yang tiada pernah 
putus. Serta segala Nasehat yang  
memberikan semangat untuk terus 
melangkah dalam menghadapi dan 
mengarungi kehidupan yang fana ini. 
 Saudara-saudaraku mas Heri, mba Tika 
yang selalu memberikan dukungan, doa 
dan sebagai penyemangat saya. 
 Dimas dwi akbar yang slalu memberiku 
dukungan, cinta dan kasih sayank 
untukku. 
 Keponakanku yang lucu Bima 
 Almamaterku tercinta, tempat dimana 
mengajariku belajar, berkenalan dengan 
teman-teman berjuang bersama-sama 









Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan antara 
atribut konsumen terhadap beberapa atribut pelayanan  pada PT.BPR Sukadana 
Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat mengetahui informasi 
tentang Karakteristik nasabah dan sebagai sumbangan pemikiran kepada PT. BPR 
Sukadana Surakarta dalam menentukan dan mengembangkan strategi pemasaran 
yang lebih baik untuk tahun mendatang. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis chi 
Square (2). Populasi dari penelitian ini adalah semua konsumen yang 
menggunakan atau mengambil kredit dari PT.BPR Sukadana Surakarta. 
Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang pengguna jasa PT.BPR 
Sukadana Surakarta. Cara  untuk menemui responden yaitu dengan cara datang 
langsung ke kantor BPR Sukadana, di mana pada saat responden melakukan 
transaksi pembayaran jatuh tempo atau simpan pinjam. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara usia dengan tingkat bunga dalam menggunakan pelayanan PT. 
BPR Sukadana Surakarta (p= 0,008); terdapat hubungan yang signifikan antara 
usia dengan pelayanan dalam menggunakan pelayanan PT. BPR Sukadana 
Surakarta (p= 0,000); terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan 
prosedur dalam menggunakan pelayanan PT. BPR Sukadana Surakarta (p= 
0,001); terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan tingkat 
bunga dalam menggunakan pelayanan PT. BPR Sukadana Surakarta (p= 0,015); 
terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan pelayanan dalam 
menggunakan pelayanan PT. BPR Sukadana Surakarta (p= 0,045); terdapat 
hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan prosedur dalam 
menggunakan pelayanan PT. BPR Sukadana Surakarta(p= 0,087); terdapat 
hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan tingkat bunga dalam 
menggunakan pelayanan PT. BPR Sukadana Surakarta (p= 0,023); terdapat 
hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan pelayanan dalam 
menggunakan pelayanan PT. BPR Sukadana Surakarta (p= 0,076); terdapat 
hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan prosedur dalam menggunakan 
pelayanan PT. BPR Sukadana Surakarta (p= 0,040); tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara pekerjaan dengan tingkat bunga dalam menggunakan pelayanan 
PT. BPR Sukadana Surakarta (p= 0,196); terdapat hubungan yang signifikan 
antara penghasilan dengan pelayanan dalam menggunakan pelayanan PT. BPR 
Sukadana Surakarta (p= 0,010) dan tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara penghasilan dengan prosedur dalam menggunakan pelayanan PT. BPR 
Sukadana Surakarta (p= 0,490) 
 














Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISA HUBUNGAN 
KARAKTERISTIK  NASABAH DENGAN ATRIBUT PRODUK  PT. BPR 
SUKADANA SURAKARTA”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini telah banyak menerima bantuan dari 
berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. H. Triyono, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM., selaku ketua Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Farid Wadji., MM., selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar 
dan tulus telah memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan kepada 
penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
4. Bapak Drs. Ma’ruf, MM., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa 
memberikan bimbingannya kepada penulis, selama menempuh pendidikan di 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 
masa studi. 
6. Bapak dan ibu tercinta, terima kasih untuk semua doa, kasih sayang, materi 
dan perhatian yang diberikan tanpa lelah dan ikhlas. 
7. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan, doa 
dan sebagai penyemangat saya.  
8. Yang ku cinta Dimas dwi akbar yang telah memberiku semangat dan 
dukungan dalam penulisan skripsi ini. 
9. Teman-temanku terima kasih kalian telah banyak membantu diriku. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga amal dan 
kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Kritik dan saran selalu penulis 
terima dengan hati terbuka. Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana dan 
jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis maupun 
pihak lain yang membutuhkan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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